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1Koko tukkukaupan myynnin volyymi nousi kuluvan vuoden elokuussa 7«^ °/° 
viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vuoden 1970 tammi-elo­
kuun myynnin volyymi kasvoi puolestaan 11.^ %. Tukkukaupan yksittäi­
sistä toimialoista ovat edelleenkin kehittyneet erittäin hyvin sähkö­
jä radiotarviketukkuliikkeet, joiden myynnin volyymi nousi elokuussa 
28.3 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Polttoaine- 
tukkuliikkeitten volyymin nousu oli vastaavasti 17.8 maatalousko­
neiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeitten 22.6 % ja puutavaratukkuliik- 
keitten 38.9 %.
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi elokuussa 6 . 0  % viime vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tammi-elokuun volyymin nousu oli 
6.1 %. Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keskimääräistä paremmin 
mm. tavaratalot, joiden volyymin nousu oli vuoden 1970 elokuussa 15«7 $« 
Supermarketien vastaava kasvu oli 16.4 %, kangas-, lanka- ja sisustus- 
tekstiilimyymälöiden 22.7 puku- ja turkistavaramyymälöiden 20.6 %, 
muiden rauta-alan myymälöiden 18.0 % ja apteekkien 12 . % .
Heia partihandelns försäljningsvolym steg detta ár i augusti med 7«^ + % 
jämfört med motsvarande manad forra áret. Försäljningsvolymen under 
Perioden januari-augusti ár 1970 ökade med 11.^ %. Av partihandelns 
enskilda näringsgrenar har partihandein med el- och radioartiklar, 
vars försäljningsvolym i augusti steg tili 28.3 % jämfört med mots­
varande manad föregaende ár alltjämnt utvecklats snabbt. Motsvarande 
volymökning var för branslepartiaffärerna 17«8 %, för partihandein 
med lantbruksmaskiner och -förnödenheter 22,6 % och för trävaruparti- 
handeln 38.9 %.
Detaljhandelns försäljningsvolym steg i augusti med 6.0 % jämfört med 
motsvarande manad föregaende ár. Volymökningen under perioden januari- 
augusti var 6.1 %. Till de enskilda naringsgr enama, som utvecklats 
bättre än genomsnittet hörde bl.a. varuhusen, vars ökning av försälj- 
ningsvolymen i augusti ár 1970 var 15« 7 °/°- Motsvarande ökning var för 
supermarkets l6.¿t %, handel med tyger, inredningstextilier och sömnads- 
tillbehör 22.7 konfektions- och pälsvaruhandel 20.6 %, annan handel 
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1590.2 535.6 146.4 77.1 35.4 100.7
12233.0 3825. b 1136.1 702.7 232.2 850.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1970/1969 $:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
+ 12.8 j  + 9.4 +22.9 -12.7 + 19.2 + 3.6
+ 17.5 ! +12.8
!
+21.3 + 3.2 + 15.7 +32.0
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1970/1969 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande manader)
+ 7 . V + 5=6 + 8.7 -15.3 + 19.7 - 5.2
+ 11.4 + 7.7 + 15.5 + 0.3 + 15.4 + 16.2
+28.3
+29.2
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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Myynti milj* mk - Försäljning milj. mk
1^.7 A i . 0 9^.8 173.1 170.3 I 25 .9 51 .7
103. 1 3^6 .7 900. k 132801 1^25.^ Is
197" 2 29^.0
52 .7  
^27 o 5
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
122 110 13^ 129 lA6 181 222 126
Arvonmuutos 1970/1969 /¿-'a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 11.8 + 10.2 +20.3 + 18.6 + 9.^ +32.  k +51.0 + 3= 5
+21.7 + 2.0 +1 k . 6 + 16.0 +26.9 +36.9 +27.0 +13.2
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
'\'\b 107 127 129 126
e
169 197 118
Volyyminmuutos 1970/1969 °/°' a (Vastaaviin kuukausiin verr attuna)
Volymförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande mänader)
+ 7-9 + 9.8 + 13.6 + 17-8 + 2.2 +22.6 ¡ +38.9 + 2.1
+ 17.7 + 1.2 + 8.2 +15-8 + 1*f.3 +23.0 + 19- ^ +10.2
- k -
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38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1
275-2 2217.2 2186.A 95.1 1630.5 122.5 222.6
18.1
115.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968
129 126 113 110
100)
130 109 94 102 160
Arvonmuutos 1970/1969 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande mánader)
VIII +20.9 + 6.0 + 6.6 + 5.9 + 18.9 + 6.2 + 3.0 - 7.2
I-VIII +17.2 + 8.3 + 6.7 + 7.3 + 12.1 + 8.8 + 5.1 - 3.2
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 « 100)
1970
VIII 121 118 108 104 123 102 90 97
Volyyminmuutos 1970/1969 % -a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande mánader
70/69
VIII + 15.7 + 1.9 + A . 3 + 4.2 + 16.4 + 4.0 + 3.4 - 8.1
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
92.1 6.1 9 = 3 25 = 9 35 = 9 1^.9
776.0 57 A 68.8 232.0 29^ = 8 123 = 0
23.8
1^9.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
92 79 90 91 101 148
Arvonmuutos 1970/1969 %•&. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande mánader)










+ 7 = 5
+ 6.7
+19 = 2 
+23.9
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
89 77 96 87 88 100 1^0
Volyyminmuutos 1970/1969 %'•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 15.5 





+2 0 .6  
+ 12.2
+ 10 . 9  
+ k .S
+ 6.9 
+ 5 = 9
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
90.4 39-4 11.3 29« 3 10.4 9.7 19.3
6410 3 254.0 83.2 242.0 62.1 72.4 165.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
131 137 139 119 137 117 84
Arvonmuutos 1970/1969 °/°'& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 8.9 +11.7 + 16.3 - 0.5 I +20.8 + 7.7 + 11,4
+ 12.9 + 11.2 +20.0 + 11.7 j +15.9 +16.2 + 6.1_
Volyymi-indeksi - Volyrairidex (■ 1968 10 0 )
124 124 134 117 133 109 7 6 96
Volyyminmuutos 1970/1969 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 4.6 + 4.0 + 14.3 - 1.8 + 18.0 + 9.7 + 6.6
+ 8.8 + 3.1 + 18.2 +10.7 +13.3 + 17.1 + 1.6
